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ABSTRACT
a.	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bertugas menyelenggarakan pengelolaan air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.
b.	Pengecekan dan Perhitungan ini rutin dilakukan agar tidak ada terjadi pencurian atau kesalahan pencatatan, adapun macam â€“
macam persoalan yang dihadapi ketika dalam pengecekan seperti, water meter rusak, tidak ada air, tidak ada meteran, meteran
kabur, meteran tertimbun, water meter hilang, tidak pakai air,dan sebagainya, maka dari itu sangat penting dilakukannya
pengecekan dan perhitungan agar tidak ada lagi terjadi permasalahan.
c.	Sistem pengecekan Daftar Stan Meteran Langganan (DSML) Pelanggan yaitu suatu sistem dimana konsumen melakukan
pendaftaran dengan mengisi formulir dan sebagainya di PDAM sebagai pelanggan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, setelah
terdaftar konsumen akan mendapatkan kode meteran dan meteran baru, setiap bulannya petugas dari pembaca meter akan mengecek
meteran pelanggan tiap â€“ tiap rumah di kawasan Banda Aceh, dari hasil pengecekan di lapangan oleh tim pembaca meter akan di
input datanya melalui sistem informasi pelanggan air PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, sistem ini hanya bisa di buka oleh
orang yang bersangkutan saja.
d.	Apabila angka meter sekarang lebih besar dari angka meter lalu maka meteran tersebut masih berfungsi atau adanya pemakaian
air pada pelanggan, maka pihak pelanggan wajib membayar tagihan air tersebut, dan apabila pelanggan terlambat membayar
tagihan air, maka pelanggan akan di kenakan sanksi atau teguran dari pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Dan apabila
pelanggan juga tidak membayarnya maka pihak PDAM tersebut akan memberikan berupa surat pemutusan kepada pelanggan
dengan mengantarkannya ke lokasi tempat pemutusan tersebut.
e.	Apabila terjadi kesamaan dalam angka meter lalu dan angka meter sekarang, maka meteran tersebut kemungkinan tidak di pakai
atau dalam bahasa PDAM Tidak Pakai Air (TPA) dan kemungkinan juga rumah tersebut kosong atau Rumah Kosong (RK).
f.	Apabila angka meter sekarang terjadi peningkatan begitu cepat atau pemakaian tidak seperti biasanya, maka kemungkinan
meteran tersebut terjadi kebocoran air di pipa tersebut atau pencurian air. Hal ini bisa di laporkan ke pihak berwajib di PDAM Tirta
Daroy di Bidang Pembaca Meter.
